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The purpose of this study was to evaluate the infrastructure needs of different 
population groups in a Jaroensub village. Jaroengsub village is one of twelve villages 
in Soeng Sang district, Nakhon Ratchasima. Populations are divided to three 
cagegories including 1) people who lives and occupies land used area in the studied 
area (Jaroensub village), 2) people who lives but does not occupy land used area in 
the studied area, and 3) people who does not live but occupies land used area in the 
study area. Results from this study shows that there are diffident infrastructure needs 
among those three groups. The most controversial group among the others is the third 
group, i.e. people who does not live but occupies land used area in the study area.   
Conclusions from this study are useful for organizing future public hearing in the 
studied area.   
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